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.REPoRT 0ll Thlo YEARST. oPER{TioN -0F THE Mq,A
FoLLowing the yearsroperation of the MuLtifibre Arrangement  (MFA) the
Commission recentLy drew up an initiaL report on trends in the texti[e
tnade and the textiLe industry, on the basis of the textiLe poLicy
objectives estabLished by the Community in 1977.
The purpose in drawjng up this report, which was the subject of a
communication to the Counci[,  was to prepare the Communjtyrs  position
in the discussions to be heLd before the end of the year on future arrange-
ments governing 'internationaL trade in textiles.  Under the terms of the
MFA th; TextiLes Committee set up under GATT wiL[ meet not Laten than one
year before the exp'iry of the Arrangement at the end of 1981 in order to
consider whether it  shouLd be extended, modified or discontinued.
The Commission recogni2es that it  is difficuLt to draw firm conclusions
at this stage concerning the operation of the MFA and the bi[ateraL
agreements and arrangements, or regarding the future position of the
textiLe industry in ihe Community. It  considers, however, that it  can be
pnedicted that when the present MFA expires at the end of 1981 it  wiLL not
be oossib[e to return to trade arrangements in the textiLes sector
governed soLeLy by the GATT genenaL prov'isions.
.Tre-nd of impontg
When the' MFA was renewed in 1977 the Commun'ityts priority object'ive, in
the case of imports of texti[e products with a particuLarLy  high LeveL of
penetration,  was to effect a stabiLization of the penetration rates of
ihor" imporls from countries with Low production costs which were responsibLe
for the market disturbances  observed at this time. 0n the basis of the rates
of penetration of the Community market in 1976, the CounciL had set target
[eveLs for stabiLization by setting annuaL growth rates according to the
sensitivity of the products concerned. For the e'ight categories comprising
the most sensitive products, which account for over haLf $6%) of the votume
of imports of MFA products, the CounciL had set jnternaL gLobaL ceiLings for
aLL imoorts from Low-cost countries.l the Commission was instructed to
ensure that these ceiLings were observed, notabLy by negotiating bitateraL
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agreements or arrangements with the supplier countries concerned.l
The first  concLusion to be drawn from examination of the trend of trade in
texti[es sjnce l9l6ryis that the Community texti[e poLicy has brought about
a reductjon jn therrurowth.rate',.of imports from the countnies concerned  and
that the gLobal cei'tihgs h+ve heen observed.
From 1976 to 1979 imports of MFA textjLe products from the countrjes covered
by the textiLe poLicy adopted by the Community in 1977 showed an average
annuaL increase of 4;/" by voLume. Thjs rate of growth represents  an appreciabIe
sLowing-down  by comparison with the annuaL jncrease of around 25% during the
first  ihr"" years of application of the first  MFA (973-1976). In the case
of the eight categories of hiqhLy sensjtive products, the avenage annuaL
jncrease in the uotume of imports taas 1.9%. Both jn 1978 and 1979 imports
remained within the Ljmits of the gLobaL ceil'ings, the rate of utiLjzation
varying from 73% for T-shints to 95% for cotton yarn. In the few cases
where regjonat shares set for jnd'ividuaL Memben States were exceeded, the
cause can be traced either to the appLication of the fLexibiIity cLause in
the agneements with MFA countries or to'imports from countrjes with which
the Community is Linked by preferentiaL  agreements, notabLy the Mediterranean
countries.
Looking at .imports of text'iLe products by groups of countnies, i.t emerges that
from 1gZ6 to lg7q the average annuaL rate of growth of jmports fnom countrjes
which have concLuded b'iLateraL agreements with the EEC was 2.3% for aLL MFA
products and 0.8% for the eight iategories of most sensitive products.  The
four principaL suppLiers -  Hong Kong, South Korea, Indja and BraziL -  recorded
an average annua[ growth rate of 1.27, as against the incnease of 3.42 achjeved
by the oiher suppLi"rt. Hong Kong cont'inued to be the biggest supp[ier of 
,
ciothing products. The rise in the qua[ity and va[ue of its exports compensated
for a s[igf,t decLine in votume terms, Exports from South Korea to the EEC
have Levetted off since 1978.
f,Jith regard to preferentiaL countnies with which the Communjty has conctuded
informat arrangements, imponts from the Mediterranean  countries rose between
1976 and 1979 at an annual rate of 7.4% for aLL products and 4.4% for the
highLy sensitjve categories (the corresponding figures for those countries
which'ane appLjcants ior ucc.ssjon were 9.77. and 3.5% respectivety). Imports
from the Lom6 Conventjon countries grew by an average annual rate of 8-?%
for aLL oroducts and 4.57, for highLy sensitive productsl however, their
share of totaL imponts remained very Low (1"67.).
The second concLusjon to be drawn is that the management of the biLateraL
agreements and arrangements  may be regarded as having been satisfactory,
dlspite some difficutties.  GeneraLLy  speaking, the suppLier countries have
comptied with the quantitative timjts Laid down in the biIaterat agreements
and have managed the quotas correctly, notabLy as regards the doubLe-checking
system. The iommunity, fon jts part, has provided itseIf with the IegaL
jnstruments needed for'manag'ing the agreements and has taken the appripriate
measunes. Certain di ffi culties have ari sen concenning nequests by suppLier
-_
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the context of the textiLe poL'icy estabLished by the CounciL, the
Commission negotiated biLateraL agreements under the MFA with 26 suppLier
countries: Argent'ina, BangLadesh, Brazi L, tsuLgari a, CoLombi a, Egyptt
GuatemaIa, Hajii, Hong Kong, Hungary, India, ]ndonesj a, lqacao, MaLaysia,
Mexico, nafistan, Peru, phiLippines, Poland, Romanja, Singapore, South Koreat
Sri tanka, ThaiLan{, Uruguay and YugosLavia (Tajwan is covered by autonomous
measures). An "g...r"ni 
on trade in text'ite products has aLso been concLuded
wjth China. The Commission has likewise negotiated jnformaL arrangements  with
eight preferentiaL countries:
eoitug'aL, Spain and Tunisia.
Cyprus, Greece, MaLta, Mauritius, Morocco,
./.'-  .-f  :  .l
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tnansfers between {v}ember Statesr quota shares 'wh.ici the
not a[ways been abte to accept.
ALthough the pr:ovisions in the agreements for chedks on the origin of impo,rted
products have jn Eeneral proved effective, i't has been irnpossibtC to starnp out
fraud. In,.addit jon to .stnengthening.customs  cooperation betueen the Member
States, the Community has reached agie'ement with'Hong Kong and South. Korea.on
arrangements for setting off against their quqtas quantities originating 'in
thos,e tt^ro countrjes and frauduLenl[y impgrted into the Comnrunity'via  the
ASEAN countries. The ASEAN countries aLso agreed to extend the doub,[e'-
checking system to certain categories of unrestricted products rith a vjew
to forestaLLjng frauduLent operatjons.
In the case 6f preferent'iat.countries with which the Community is Iinked
by agreements providing for free access for industriaL products to the
, Community market, the Communjty has endeavoured to concLude informaL
votuntary restraint arnangements,  to which most of the preferentiaL
countries, in a sp'irjt of cooperation and as'a tempofary measure,  have
agrebd. The Community had to be f[exible jn its  approach, as uhat was
. involved was the acceptance by the countnies concerned of a derogation from
their agneements. Neverthel-ess,  despite the flexibiti.ty shown, fmports have
not breached the Community globaL ceiLings
A thind observation concenns the industriaLized  countries, t"rjth ihjch the
Community did not seek to cor/cLtrde agreements or arnangements for voluntary
festraint;  aLthough,  genera'tLy speakingz imports from these countries were
stabLe tron 1976 t;  1978, the Commjssion points out.that they jncreased
sharpty in 1979, particuLarLy'imports of aLL types of fabrics, carpets and
continuous synthetic fjLament yarn from the United States. Among the reasons :for this tnend, in the Commjssionrs view. arq the boosting of export
promotion, currency fLuctueitions and the difference jn the cost of raw
materiaLs (feedstocks and petrochemicaLs) and energY, aLL of which were
additional to the advantage  gained from targe-scaLe production.  .
The Commjssion aLso points to the persistence of a number of factors affecting
jnternationaL trade in textiLe products, Tariff barriers jn the majority of
countries outside the Community have been kept up or have been [owered onty
sLightLy and'are stiLL appreciab[y higher than the Community customs tarjff.
The state aids provided by seme countries for prodr.rction and export const-itute
another cause for concern. LastLy, the Commission points out that the growth
of Limits jmposed by the other imponting countrjes is bound to resu[t in
greater pressure on the Community market
Situqtjon of the industrY
The Community textjLe and cLothing industry has, in the Last few years,
experienced a consjderab[e  upheavaL which, in tunn, has occasibned various
nationaL aid schemes and back-up measures designed to heLp this traditionat
industry through the process of neadjustment, wh'ich has been under way for
severaL years aLready, and has been dictated pnimariLy by empLoyment  and
geograph'icaL  factors.
The vjsjbLe resu[t of the Community'industry's  adjustment to the new market
and technological conditions was the [oss, between 1973 and 1978, d'f
700 000 jobs -  4ZZ A0O G 22%) in the textiLe industry and 278.000 e  2A%)
in the cLothing industry -  and the fact that 4'200 firms went out of business.
However, the rate of job Losses appeared to faLL quite rnarkedLy in 1978 and
1979, particuIar[y in I"taLy and Germany.u 5.  ,,
The prodr.rction index has foLLowed a genera.t downward.trend,  more
marked in the'textite sector (spinning and weaving) than in the cLothiqg
industny. There was:a definite upturn jq the uhote of the industry in
1979, when thd production index for clottiing was al.most'up ,to the 1976
leveL. HoweverT the situation varies according to the'product and from one
Member Siate to the nbxt. €xafirination of the trend of consumption  shotrs a  /
,stagnant position. The annuaI increase in househotd consqmption is
currentLy estimated at 1% 'compared with 57, at the beginning of the 1970s.
Productivity, in terms of production per person empLoyed,  has risen
,rconsiderably:  25% between 1973 and 1979, i.e.  4'l per year in the case of
the texti Le jndustry (82 increase in 1979), and 3.5% per year on average 'in
the case of the c[oth.ing industry. Investment, which f6Lt appreciab[y between
1973 and 1975, has sihce recovered  somewhat, notably in the ctothing industry.
It  wouLd appear that reorganization  measures taken by textite and cLothing 
i
firrms from 1976 onwards only began to show signs of bringing bac.k a min.imum
Level of prof itabj l.ity in 1979.'
The industryrs trade balance has been deterjorating fOr a numbe6 of years
and the overaLL deficit has increased substantiaLLy  since 1976. '  The situation
is markedLy diffenent according to whether the sector examjned is ctothing -
uhich-issubstantidLLyindeficit-ortexti[es,whichhasremainedin.
sui"pLus, though the amount of the,sunpLus has faLLen steadiLy since 1977.
.The Community textite and cLothing industry is sti[[,  however, the worLdts
foremost export 'industry. Moreoverr'it stjLL accounts for roughtLy  87t ot
manufacturing industry!s, contributiorr to the Community enf and for 9.5% ot
jobs'in manufacturing industry 3'0% of woments jobs), and is concqntrated in
20 or so areas of the Community,
alln the case of MFA products, the totaL deficit nose from 1 500 miLtion EUA
in'1976 to over'3 000 miL[ion EUA in 1979r'imports havjng increased at the rate
of 447, compared with 31ll for exports. The trade deficit with the countries
covered by the textiLe policy ri:se from 3 000 mjLLion EUA to 4 500 milLion  EUA
over the same perjod, The trade baLance with the jndustriaIized countries
cgntinues to show a substant'iaL surp[us, except in the case of the.'United States.,
uith rlhich the bal,ance had been traditionaILy in surpLus but in'1979 showed
a deficit of 300 miLLion EUA (390 miLLion EUA if  $ynthetic fibres are included).ANNETE
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rf  III  Autres produits
texti les
rr ,  IV Autres arti cLes
dthabiILement
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techni que
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TABLEAU II  :'Importations  to-us Pr:oduits  AMF pal groupes dc pays
1.44? 1.333 1.426 1.697 + 19
1.093. 1.001 1.072 1.225 + 14,2
651 598  598  697 + 16,6
3:61 319 385  '447 + 16,1
16  17  16,  ?0  +2118
356  331  354  472 + 3316
Toutes provenances
Pays A bas prix de revient
dont pays avec accord
pays mddi ter:ran6ens
'pays ACP
Pays industriaIis6s
TABLEAU III  : Imsortations Produits Lus sensib
de pays
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Unit6 = tonnc
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LrAMF .APRES  ,QEUX {NS. : BIL.AI
La Commission vient de dresser un premier biLan de Ir6'voLution du commerce
et de Itindustrie textiIes apres deux ans de fonctionnement de trArrangement
nuLtifibres (AMt), compte tenu des objectifs que La Communaut6  sr€'tait fix6s
cans Le cadre de sa poLitique textite definie en 1977.
Ce biIan, qu'i fait  Lrobjet dfune communication  au Conseit, a 6t6 6tabLi
r,otamment en vue de preparer La position de La Communaut6  dans tes discussions
qui auront lieu avant ta fin de cette ann6e sur [e regime futur du commerce
internationaL des produits textiLes. En effet, Le Comit6 des Textites institue
dans Le cadre du GATT doit se r6unir, conform6ment aux termes de LTAMF, au
pLus tard un an avant ttexpiration de LtArrangement fin  1981 pour examiner
stit  convient de [e proroger, de Le modifier ou dty mettre fin.
La Commission reconnait qu'it est difficiLe de tirer  des i  pr6sent des
concLusions definitives du fonctionnement de LfAMF et des accords et
errangemerrts bi Lat6raux, ou de LrdvoLution de Itindustrie texti le dans La
Communaut6.  ELLe estime toutefois que tron peut d'ords et dejA pr6voir qu'if
ne sera pas poss'ibLe de revenir apres 1981 Lonsqurexpire l.tAMF actueL, i  un
r69'ime des echanges dans Le secteur texti Les 169'i par les seuLes rdgLes
g6n6raLes du GATT.
1. | 6vo-Lulion {Eg-i mpo rt gt i ons,
Ltobjectif priorita'ire poursuiv'i par La Communaut6 Lors du nenouveLLement
de L'AMF en 1977 etait dtobtenir dans [e cas d'importatjons  des produits
texti Les p16sentant un taux de p6n6tration parti cuLidrement eleve/ une,
stabiLisation des taux de p6n6tration des importations en pnovenance des pays
a bas p.rix de revient qui etaient A Ltorigine de La perturbation des march6's
constatdes i  cette 6poque. Partant des taux de penetration du marche communautaire
atteints en 1976, Le .Cbnsei L avait quantilie Ltobjectif de stabi Lisation en
fixant des taux innuets de croissance en fonction de La sensibiLite des produits
en questjon. Pour Ies huit cat69ories Ies pLus sensibLes, qui repn6sentent ptus
de La moiti6 des 'importations de produits AMF (.56 7.), le Consei I avait f ix6
des pLafonds gLobaux internes pour Lrensembte des importations  en provenance
des pays A bas prix de revient (1). La Commission a ete charg6e drassurer  Le
ffin,tissusdecoton,tjssusenfibressynthetiques,T-shirts,
chandai ts, pantaLons, bLouses,  chemises.
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reisp€at db ces:pd*a':f,omds,  notamment en ndgociant des accords ou des arrangements
bi[at$naux avec Les pays fournisseuns conce'rn6s (1).
Lfexamen de Lt6rroLution des 6changes textites depuis 1976 conduit A une
pnem.idre constat,ion,."que- tq ppLitique texti Ie de ta Communaut6 a entrain6  une
diminution  des taux{$e,"crdissance des importations en provenance des pays
concernds, et que Le'$ pLafopd$ gLpq.a0x ont 6te respect6s.
:  r  i  !  l, 
".t*  :.
Lf 6voLution gtobarle de 1976 e 1979 des importations  de produits texti Les AMF
en provenance des pays couverts par Ia poLit'ique textiLe de la Commulnaut6
.rr'et"e en 1977, montre une croissance  moyenne  annueLLe de 4 % en voLume.
Ceci rep16sente un raIentissement sensibIe du taux de croissance par rapport
i  une augmentation annueL[e drenvjron 25 % pendant Les trois premidres annees
d'appLicition du prem'ier AMF (973-1976). En ce qui concerne Les huit
categories ultra-sensibtes, La progression moyenne annuetIe a 6te de 119 %-
Les pIafonds gLobaux, nront ete d6pass6s par [es importations  effectu6es ni
en 1978 ni en 1979, [e  taux gLobaL d'utiLisation variant de 73 % pour [es
T-shirts 6 95 7. pour les fiLs de coton. IL y a eu queLques d6pgssements des
qrrotes-parts regionaLes  fix6es pour teI ou teL Etat membre, soit en raison
de Ltapplication des ctauses de fLexibitit6 prdvues dans tes accords avec
[es pays AMF, so'it en rai son des 'importations en provenance des pays avec
tesqueLs Ia Communaut6 est Liee par des accords p16f6rentieLs, notamment  dans
Ia r6gion m6diterran6enne-
Si lron anatyse tes importations  de produits text'iLes pan groupes de pays,
on constate que Les importations  en provenance des pays fourtlisseurs ayant
concLu des accords biLat6raux avec La CEE ont progress6 de 1976 e 1979 au
rythme annuet moyen de 2r3 % pour Lrensembte des produits AMF, et de 0r8 %
por. tes huit cai69ories Les pLus sensibles. Les quatre principaux fournisseurs,
itong t<ong, Cor6e du Sud, Inde et Br6si L, ont enneg'ist16 une croissance moyenne
annuef.Le de 1rZ % contre 3r4 % poUr Les autres fournisseurs. Hong Kong est
rest6 Le pLus grand fournisseun pour Les produits dthabiLLement, L'augmentation
de Ia quaIite et de La vateur des produits exportd's compensant  une Legere
diminution du vo[ume. Les exportations de La Cord'e du Sud vers La CEE se sont
stabi Lis6es depui s 1978..
Stagissant des pays preferentieLs avec Le.squeLs La Communaut6 a concLu des
...Ing"r"nts infoimets,  Les importations  en provenance  du bassin mediterran6en
ont piogress6 de 1976 e 1979 seLon un rythme annueL de 714 % pour I'ensemble
des produits et de 414 7. pour les cat6gories uLtra-sensibles (Les chiffres
correspondants pour Les pays futuns adh6rents sont de 9'7 % et de 3r5'l
.erp"ctivement). Les jmportations  en provenance des pays de La Convention  de
Lom6 ont progressd seLon un rythme annue[ moyen de 8r2 7. pour LrensembLe des
produits et de 4r5 % pour Les produits uLtra-sensib[es,  mais Leur part dans
Les impontations totaLes reste extrEmement faibLe (1r6 %) '
Deuxidme constatation: Ia gestion des accords et arrangements bitat6raux, maLg16
queIques difficuLt6s, peut-Ctre consjde16e comme satisfaisante. Les pays
fournisseurs ont, dans LfensembLe, respect6 Les niveaux de Limitations fixes
dans tes accords biLat'6raux et ont 9616 correctement  Les quotas, notamment  en
matidre du,'doubLe cont16Le".  De son c6t6,, ta Communaute srest dotdedes instruments
ra:
"iffimlssion 
a n6goci6, dans Le cadre de La poLitique textiLe definje par te
ConseiL, des accords bjLateraux au t'itre de L'AMF avec 26 pays fournisseurs  :
Argent'ine,  Bangla Desh, Bresi L, BuLgarie, Cotomb'ie, Cor6e du Sud, Egypte,
grit"rrta, Hatii, plongrie, l'tong Kong, Inde, Indon6s'ie, Macao, MaLaysie, Mexique,
iut itt"n,  P6rou, Phil.ippines, PoLogne, Roumanie, Singapour, Sri Lanka, ThaiLande,
Uruguay et yougosLavie (Taiwan fait  Ltobjet de mesures autonomes). Un accord sur
Le iommerce des produits textiLes d 6t6 conctu 6gaLement  avec Ia Chine. En outre,
ta Commission a negocie des arrangements informeIs avec 8 pays preferentieLs :
iipign., Chypre, Gi6ce, Ite Maurice, MaLte, Maroc, PortugaL et Tunisie.
./.3.
juridiques et a pris Les dispositions n6cessaires i  La gestion des accords.
Certa.:nes CifficuLt6s ont surgi en ce gui concerne Ies transferts entre Les
quotes-parts des Etats membres  denand6es par Ies pays fournisseurs et que La
Communaut6 nta pas toujours pu accepter.
Les dispos'itions dans tes accords retatives au contr'6Le de Ltorig'ine des produits
'import6s se sont 16v6[6es gen6raLement efficaces, mais ta fraude n'a pas pu 6tre
6Limin6e. Outre le renforcement  de La coop6ration  douanJdre entre les Etats
membres, la Communaut€'a  obtenu ['accord de Hong Kong et de La Cor6e du Sud
pour que soient imput6es sur Les quotas des quantit6s originaires de ces deux
pays et import6es fraduLeusement  dans La Communaut6 via Les pays de lrASEAIJ.
Par aiLLeurs, ces derniers ont accept6 d'6tendre te syst6me du "dpubLe
contrdLe" a certaines cat69ories non-Limit6es  de lrroduits texti Les afin de
pr6veni r  Les op6rations fraduLeuses.
En ce qui concerne Les pays pref6rent'ieLs  avec LesqueIs La Communautd est Li6e
pan des.;ccords prevoyant le Libre accds au march6 communautaire pour Les
produits industrieLs, ta Communaut6  srest efforc6e de concture des arrangements
informets d'auto-Limitation,  que La pLupart des pays prdf6rent.iels, dans un
esprit de coop6ration et e titre  temporaire,  ont accept6s. La Communaute  a d0
faire preuve de fLexibiLit6, car iL s'agissa'it drobtenir te congentement de ces
pays d une d6rogation A Leurs accords. N6anmoins, cette fLexibiLitd n'a pas
ete teLle que Les importations aient depasse Les pLafonds gLobaux communautaires.
Trois'idme constation: en ce qui concerne Les pays industriatis6s,  avec tesqucts
La Communaut6 ntavait pas cherch6 i  concIure des accords ou arrangements  drauto-
Limitation,  aLors que LrensembLe des importations de ces pays a connu une
stabiLisation de 1976 e 1978, la Commission signaLe une forte hausse des jmportat'ions
d partir" de 1979, et notamment pour ce qui est des importat'ions  de tissus de
toutes sortes, de tapis et de fils  synthetiques continus en provenance  des
Etats-Unis. ELLe attribue cette 6vo[rrtion entre autres i  une reLance de La
pnomotion i  L,exportations aux changements  mon6taires et ir La diff6rence du co0t
d'approvisionnement en mati6res prem'idres (feed-stocks, p6trochimiques) et en
en6rgie, facteuns qu'i se sont ajoutes i  Iravantage d6couLant dtune production
d grande 6cheL Le.
La Commission reLdve egaLement La persistance de certains facteurs qu'i
affectent Les 6changes internationaux de produits texti Les. Les barri6res
tarifaines dans La pLupartdes pays tiers ont 6t6 maintenues  ou nrqnt 6t6
r6duites que trds pantieLLement et restent nettement pLus 6tev€es que te
tarif  de La CEE. Les aides i  Ia production et A Irexportation pratiqu6es par
certains pays constituent une autre source de pr6occupation. Enfin, La Commission
fait  remarquer que Lraccroissement  des restrictjons apport6es par tes autres
pays.importateurs ne peut quraugmenter La pression sur le march6 communautaire.
La situation de Lrindustrie
L'industrie du textiLe et de ['habiLtement de Ia Communaut€'a connu, au cours
des dernidres ann6es, des boulevensements profonds. Ceci a nendu n6cessaire  Le
recours d diff6rentes mesures nationates draide et de soutien afin de contribuer
i  la poursuite de L,effort de rdadaptation engag6 depu'is quetques ann6es, cornpte
tenu notamment de La pLace que cette industrie traditionneLle occupe sur Le pLan
de LrempLoi et sur Le pLan r6'gionaL.
Lradaotation de Lrindustrie communautaire aux nouveLles conditions du march6
et de La te hnoLogir. s'est traiuite,  snt re ii73 et i9l8r f:ai La i;3rIe cj-:
z,"rn-r-Jnn nostss Ce travai L -  L22.000 (-  22 %) dans le textiLe et 278.000 F  20 %)
l""r i;n![iii.r""t  - et par ta disparition de 4.?oo entreprises. IL apparatq
toutefois que Le rythme de pertes dtempLoi se r6duit assez sensibtement en
1978 et 1g7g' notamment en ItaIie  et en ALIemagne'
,/.4.
.$ttrtd$ftee de &6:waduction tdmo'igne drune tendance g6n6rale d La bai sse, 
I
sif,q'rT.que dtrar#ry pour Le textiLe (fiLature et tissage) que pour L'habiLLement'
ur*rt,.ul.nt"i:"tffiir! atactivite a 6t6 constat6e pour L'ensembLe de lrindustrie
,i:lg7b,- 
't-'.-:'; 
four L'habiLLement ayant pratiquement atteint Le niveau 1976.
La situat"ion neri.e toutefois seLon Les Etats membres et Les produits. En ce
oJi-.on."rne L.a'consommation, on constate une tendance i  La stagnat'ion' En
J*t"i;  i;;;"g"ession  de La demande des m6nases estim6e actueLLement i  1 %
'pdi an contre 5',% au d6but des ann6es 1970'
.La pr.Oductivi*,b, crest-d-dire, La production par personne cccuptie, a augmente
;;  ;;;i;;"  .."si'ute : de 25 %'entre 1973 et 1979, soit 4 % par. an pour Le
igat"r. texti:le ,(avec une progression de 8 % en 1979), de 3r5 % par an en
;;;;;.  r""i  li;habiLIement.  Les investissementSr eui avaient diminu6 sensiblement
Ji'iqii'e  lgVSri,ont  connu depuis une certaine reprise, dans L'habiLLement
notAmment. Lsr$ eiiorts dtadaptation  mis en oeuvre pan Les entreprises depu'is
iti;,;;;;t  .oire".6, parait-iLr d retrouver un niveau minimum de rentabiLit6'
qu'A partir de 1979.
La bar[,anee eoflmerciaLe pour Ltindustrie se d6terio're depui s qubLques annees,
le ,d€,f icit  -q,l.obaL sr6tant accru dans Les proportions importantes  depui s 1976 (1) '
i,  litrrtioi  egT.,trds diff6rente seLon qu''iL srag'isse du secteur habiLLement,
irag"t.nt d6ficftaire, ou du secteur textiLe qui reste crediteur, bien que
ii  iofO" cf6ditrdur se eo,f,t, 6urrstamment r6duit depr.ri s 1977. L''industrie
communautaire  "du textiJie :ffi ,f,g itthabi  L Lement neste ndanmoins La premidre
industrie expoitatri ce 'w[aitri".s.{e. Par ai L Leurs, eL L'e r6presente  encore
agtue[[ement  e-nv'iron 8 % 'de L,a contribut ion de L'industrie manuf acturiere
au:. p:ilBr.Gommvne$taite et 915 % de ItempL,oi dans L'industrie manuf acturibre
iiO z-Oins i'"mp"toi feminin), concentr€E dans une vingtaine de 169ions de
La Communautd,
.  -  r;t  .."',.,i;.,ri.1 j,r..'-. i,!d-li,"T;*,:, .;i  :
, "/${''tui't4$Hi*S$l,;x{*fle?i$t6wlqssf, '"
?ifunffion.",n"LesproduitsAMF,LedefjcitgLobaLestpaSS6de1,5
iiiri..i,  jiuci 
"tn 
1916;r pius de 3 miLtiards d'ucE en 1979, Les importations
;;;;i-;;runie-a.'44  % contre 31 % pour Les exportations. Le deficit vis-A-vis
;;;;r;;"loru".t!  pr. La po.Litique textiLe est passe pendant La m0me p6riode
J"-E-a';,;-;iItir.Or  d,UcL, Le soLde dr Lt69ard ders pays industriaLis6s reste
rr.Ja*"n[-..eait"ur, sauf pour Les Etats-Unis :  La baLance commerciaLe  avec
;;,;;t;,  tradit{onnetLemeni posit'rve, a accuse en 1979 un d6ficit de
iOO-ri tilonr d'ucE (390 mi LLions drUCE avec Les fibres synthetiques).ANNEXE T
EVOLUT,T0N pES IMPoRTATIgNS  pLPROpUTTS TqXTLLES -(AMFI 
DE _19.7.6. I .1979
Unite = 1.000 tonnes
TABLEAU I:  Imoortations extra-CEE toutes provenance  par groupes de produits
1976 1977 1978 J979 .Va.rialign,annuetLe  (gn Z)
79/78  79176 ftoy.)
Tous oroduits  AMF
Groupe I Produits uLtra-sensibtes
"  II  Produits sensibtes
"  III  Autres produits
texti les
''  IV Autres articles
cJrhabitLement
"  V ArticLes textiLes  d
techni que
+ 19  +  5r7
+1914.+  ?r4
+ 14rg  +  3r8
+ 20.8  + 1618
+ ?8,6 58
89 + 1415 + 12t4
1.449
780
251
269
75
usage 
?4
1.333 1.426
686 700
227 244
284 335
686
577
34?
198
15
109
700
597
3?9
234
13
103
56
80
1.697
836
280
405
75
102
836
685
391
274
16
151
TABLEAU II : .Impor,talions  tous-Jcroduits  AMF, pqr gro.upes dS pay-s
Toutes orovenances
Pays i  bas prix de revient
glont pays avec ac co rd
pays mdditennandens
pays ACP
Pays industriaIises
1.449 1.333 1.426 1.697 + 19
1.093 1.001 1.072 1'.2?5 + 14.2
651 ' 598  598  697  + 16,6
361  319  385  447  + 16,1
16  17  16  20  + 21,E
356  331  354  472  + 33,6
+  Srz
+  4r0
+  Zr4
+  719
+  grE
+  919
+ 19t4  +  ?r4
+ 14,6  +  2r0
+ 18,6  +  OrE
+ 17,3  +  416
+22t7  +  4r7
+ 46t5  + 1?,7
TABLEAU III  : ImpoLtAtiorls p-r.odqiJs Les ptus sensibtes  (Gr,oupe -I) par categorie?
de pavs
Toutes provenances
Pays A bas prix de reVient
.dont pays avec accord
pays med'iterrandens
pays ACP
Pays industri aLis6s
780
646
381
?40
14
134AI\I\C,\tr,
fo 2.
TAqL€AU IV :
Pays avec Accor.ds 1976 1977 1978 1979
ite = tonne
Variation Vari ation
1979 / 1978 noy. annue [ [e
en %  79/76 en %
Hong Kong
Cor6e du Sud
Inde
Tai wan
Br6s i L
Chine
Yougos tavi e
Rouman i e
Paki stan
Hongri e
Thai Iande
Po Iogne
Egypte
Mac ao
Itla Lays i e
Singapour
P6rou
Uruguay
Phi Iippines
Co Iombi e
Mex i que
BuIgarie
Arqent i ne
tnion6s i e
Sri Lanka
Pays or6f6rentiets
Grdce
Turqui e
PortugaL
Espagne
Tunisie
Maroc
Ha Ite
C hyp re
,Pays indus.tri ELi sds,
Et at s-Un i s
Autri che
Sui sse'
J apon
Sudde
14416
65.2
7615
56ra
4814
3615
4211
39rB
31r7
2216
19,1
19 rg
1111
16 rq
13r4
13,5
?11
819
418
1?,8
10r0
413
6ro
013
0,?
8219
8418
54,8
47 11
14,1
15 16
8t5
0r2
150,7
6?r0
5317
25,4
114,8
81r7
70 19
56 11
5019
27 rB
3016
27,g
2313
2217
19 rg
19,0
11,6
13 16
15 16
13,5
414
10,1
518
911
615
412
1215
a16
014
79 r0
60rB
47 17
49,1
1613
14 19
811
0r7
127 13
6118
56,6
30rg
14 11
125 17
83 11
5319
57 16
47 16
30rg
3012
35r4
2813
?1,0
22rz
17 16
11,0
12r1
14,0
11r0
814
.9 r6
513
813
411
318
11r0
2r0
1r0
92.?
80 14
65 16
6016
1614
16 16
10 17
115
129,1
71 ,6
65,4
27 rz
15 r0
134 19
80r0
74rs
60 18
58r0
4017
3818
36r0
35 r1
24rz
24r0
2018
2013
15 ra
I 3ra
13,8.
11 ,8
10 r4
9r8
916
6r8
6r2
519
312
212
1 00r8
9116
81ra
58r0
2213
2019
llt.+
2r2
211r5
78rs
71.1
29,8
15,8
+  713
-  3r7
+ 38rz
+  5.6
+ Z1r9
+ 31rZ
+ ?8,5
+  1rT
+ Z4r0
+ 1512
+ . gr1
+ 1gr2
+ g4r5
+ 3016
-  114
+ ZSrs
+ 4Or5
+  gr3
+ 8419
+ lSrT
+AqO
+ 6312
-  4614
+ 6010
+1?0,0
+  913
+ 1319
+ Z3r5
-  1r3
+?An
+ 2519
+  Aq
+ 4617
+ 6511
+  916
+  gr7
+  916
+  Sr3
212
716
019
213
616
318
216
72
7A
214
816
117
27 16
2r2
4n
017
154 r0
5r6
3417
813
1n 7
X417
NA
32?,2
??< ?
712
217
15,9
77
lY rt+
11 ,3
11 r4
???  ?
13 r4
819
1a18
5r8
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